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一般枝多導体非線形回路の過渡解
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キルホッッフ電流方程式 (KCLeq)は
- 〔 0. H IG;:H IERl]- [ 0. 〕
Iと2 (如 2ぷ 2)


















から連立非線形方程式ライブラT)を用いて Eと2,Eき2が qと2,qき2 の函数として求まるOすなわち
Ec2(qc2)である｡また
乱 1,+ 軋 23
錐 1,十 絶 23
tanhIL3+tanh
(4･b)




























であり､この中の Eと2,Eき2は (4･a)式から (qと2,q邑2)の函数なので E左1,E孟1は EとO,E呂｡のみの





を用いるとⅠ長l,I孟1は E去｡,E呂｡のみ未知の函数となり (1･a)′式は Eと｡,E昌｡の函数となるOすなわ
ち (2･a)(1･a)′(3･a)′式から
与 tanh-1(- Ⅰとo)+Itanh-1(事 o)








tanh-1Eb6- tanh-1は (Et61 E g6 ) )




以下 (1･a)′式は (1･a)′式から (2･a)′式までと同様に
(1･a)式から､
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E と2(q と2 ,q昌2 )










































吉苧舘 描 磁 蒜 表芸 芸 ,誓 ｡(T_5,
(プログラム､以下省略する)
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XIMA= .5000000D+OIYMAX= .1372159D-OIIMA= 10
xIMI= .5000000D+00YMIN= .4206721D-04 IMI= lFAI,Q(20)= .1211521D-01








XIMA= .3500000D+01YMAX= .9593852D-02 IMA= 7
ⅩⅠHI= .5000000D+00 YMIN= .2035684D-03 IMIコ 1 FAI,Q(20)≡ .7690986D-02
PLEASE IMPUT ANY INTEGER FAI,Q Ill JJJ= 1 4
X工MA= .5000000I)+00 YMAX=-.1951036D-03 IMA= 1 ･
XIMI= .3500000D+OIYMIN=-.9593119D-02 IMI= 7 FAI,Q(20)=1.7690892D-02
PLEASE IMPUT ANY INTEGER FAI,Q Ill JJJ= 1 5
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XIMA= .5000000D+00YMAX=-.4408578D-02 IMA= 1
XIMJ= .3500000D+01YMIN=-.3347867D-01 IMI= 7 FAI,Q(20)=1.3205021D-01
PLEASE INPUT ANY INTEGER FAⅠ,Q IIIJJJ= 1 6
XIMA= .3500000D+OIYMAX= .3347511D-OI IMA=.7
XIHI三 ･5000000D+00YMIN= .4427540D-02 IHI= l FAI.Q(20)≡ .3205020D-01




XIMA= .2000000D+OIYMAX= .2713922D-011MA= 4
xIMI= .5000000D+00 YMIN= .1300166D-01 IMI= l FAI,Q(2'0)- .2384798D-01
PLEASE IHPUT ANY INTEGER FAI,Q IIIJJJ= 1 8
XIMA= .5000000D+00 YIIAX=-.1299592D-01 IMA= l
XIMI= ･2000000D+01YMIN=-.2712874D-01 IMI= 4 FAI,Q(20)=-.2384796D-OI
PLEASE IHPUT ANY INTEGER FAI,Q IIIJJJ= 1 9
- ilil r









■- llllllll- - ■-
PLEASE IMPUTANY INTEGERAV II工JJJ= 1 2
XIMA= .3500000D+01YMAX= .1439194Ⅰ)-01 工MA= 7
ⅩIM工= .5000000D+00YMIN= .3021■l184D-03 IMI= 1
PLEASE IMPU T ANY INTEGER AV III JJJ= 1 3
AIL71､AIR51､AIL31､AIRllの電流波の山に注目すると






XIMA= .3500000D+01YMAX= ,3851526D-01 IMA= 7
XIMI= ･5000000D+00YMIN= .4320366D102 IMI= l AV(20)= .3581314D-OI
PLEASE INPUT ANY INTEGER AV IllJJJ= 1 4
313
2 4 6
xIMA= .2000000D+OIYMAX= .4073742D-OI IMA= 4
xIMI= .5000000D+00YMIN= .1950391D-OI IMI= l AV(20)= .3579403D-01
PLEASE IHPUTANY INTEGER AV IIIJJJ= 1 5
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10(sec)
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XIMA= .5000000D+00YMAX=1.3998403D-04 IMA= l
XIMI= .5000000D+OIYMIN=-.1299859D-01 IMI= 10 AV(20)=-.1147700D-OI
PLEASE IMPUT ANY INTEGER AV IIIJJJ= 1 6




XIMA= .5000000D+00YMAX=1.2958297D-03 IMA= l
XIMI= .3500000D+01YMIN=-.1439139D-01 IMI= 7 AV(20)=-.1153711D-01
PLEASE INPUT ANY INTEGER AV IllJJJ= 1 7
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ⅩIMA= .5000000D+00YMAX=-.4333898D-02 IMA= 1
XIMI= 13500000D+OIYMIN=1.3851198D-OI IMI= 7 AV(20)=-.35813111)-OI
PLEASE IMPUT ANY INTEGER AV IIIJJJ= 1 8
XIMA= .5000000D+00YMAX=-.1949961D-OI IMA= l
X工MI= .2000000D+01YMIN=-.4072955D-01 IMI= 4 AV(20)≡-.3579402D-01
PLEASE INPUT ANY INTEGER AV IllJJJ= 1 9
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xIMA= .5000000D+00YMAX=-.1271995D-04 IMA= 1
xIMI= .5000000D+01YMIN=-.3899893I)-02 IMI= 10 AV(20)=-.3443136D-02
PLEASE IMPUT ANY INTEGER AV IIIJJJ= 1 2
千 …~~~ ~… ~ ~ ~ ~… ｢
｣
l
_ -t … _ _二
XIMA= .5000000D+00YMAX=-.2691640D-04 IMA= l
XIMI= .5000000D+OIYMIN=1.8233390D-02 IMI= 10 AV(20)I-.7268999D-02
PLEASE INPUT ANY INTEGER AV IllJJJ= 1 3
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XIM^ = .5000000D+00YMAX二一.1203470D-02 IMA= 1
XlMI= .7000000D+01YMINニー .7400475D-02 IMI= 14 AV(20)≡-.7283185D-02
PLEASE INPUT ANY INTEGER AV IllJJJ= 1 4
XIMA= .5000000D+00YMAXニー .26L11350D-02 IMA= 1
xIMl= .3500000D+OIYMIN=-.2008581D-OI IMI= 7 AV(20)=-.19228281)-01
PLEASE INPUT ANY INTEGER AV IllJJJ= 1 5
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XIMA= ,5000000D+01YMAX= .3899573D-02 IMA= 10
XIMl= .5000000D+00 YMIN= .1181402D-04 IMI= 1 AV(20)≡ .3443142D-02








XIMA=.5000000D+01YMAX= .8232718D102 IMA=10XIMI=.5000000D+00YMIN= .2487756D-0 4 IMI= 1 AV(20)≡.7269090D-02PLEAS E IHPUT ANY INTEGER AV III JJJ = 1 7
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XIMA= .7000000D+OIYMAX= .7400539D-02 IMA= 14
XIMI= .5000000D+00YMIN= .12134101)-02 IMI= l AV(20)= .7283202D-02
PLEASE INPUT ANY INTEGER AV IllJJJ= 1 8
XIMA= .350OOOOD+OIYMAX= .2008226D-01 IMA= 7
ⅩJMl= .50000001)+00 YMIN= .26603111)-02 IMI= l AV(20)≡ .1922828D-01
PLEASE IMPUT ANY INTEGER AV 工工IJJJ= 1 9
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XIMA= .2000000I)+OIYMAX=-.1778382D-01 IMA= 4
xIMI= .5000000D+00YMIN=1.2416301D-OI IMI= l AV(20)=-.1926921D101
PLEASE 工MPUT ANY 王NTEGER AV IIIJJJ= 1 2
図28 EG82-l l -EG81
XIMA= .5000000D+00YMAX=.24 16517D-OI IMA= l
XIMI= ･2000000D+01YMIN= ･17787761ト 01 工M工= 4 AV(20)≡ .1926921D-01










3.443142/ 7.269090 7.283202 ノ 19.22828 ノ 19.26921
･) mA-ll.47700mA 二19.530711 _3% 311 ー 000-35,79402
443136l (5.8) mC (12.15)mWb (ー2.15) mC mA (155)lOO lWL,
-12.11527 +7.690986 -32.05021 23.8479
-7,268999 -7.283185 mV-19.22828 mV-19.26921
) mA , 00 ′ , 000mA







12.16441 mWh 5,802095 mW b
71650838 mv
19.25408 7.298592 7.304012 3.481236 3.443135
Tm ､∧<～ , 0ー / UO
35.84437 35.81294 11.46757 11ー47696 (5.8) (mC(155)(19)J mC (12.15) (12.15)mWb
-12.16455 _-23.86051 篭8vOFl49 I7T6T u を73 mV
mV-19.2 mV5411 -7.298583 mV-7.304023l -3.48lt289 -3.443:
mA-35.84431(19) (19) ､ U0-35.8129 -ll.46751(12.15) (12.15) ⊥ 一一101.77391(5.8) (
23･86057 rnv mv
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(附銀2)プログラムを組むための式の準備



















































･･艦 上 ｣廿 :…一
･.,J :_:.:.…:汁 :
｡一(EL一弘 +eL,=Ll+王を62Ll+誓6曇～
ー(1-Ⅰ左5)(1-I邑5/3)
｡4(EL-Et･eL･=Llt誓5曇～Ll+さき6‡~(1-Ⅰ左5/3)(1-Ia§)
(1･a)′′でも (1･a)′′′式でも同じである｡
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(C･1)
(C･1)′
(1･a)′′
(1･a)′′′
(いどがわ いさお 教授)
(1993.1.13受理)
